bohózat 3 felvonásban - írták Hennequin és Bilhaud - fordította Heltai Jenő - rendező Zilahy Gyula by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI
Bérlet 39. szám (Q ) Bérlet 39. szám (O )
Debreczen, hélfó, 1905. évi november hé 13-án:
Újdonság! Itt először!
f
Bohózat 3 felvonásban. ír tá k : Hennequin és Bilhaud. Fordította: Heltai Jenő. Rendező: Zilahy Gyula.
Frontígnan — 
Lavirette — —
Brackson — —
Lartigoul — —
Maximé Leverdier 
Francois — —
Auguszte ;— —
Egy öreg ur —
Prosper — —
Zilahy Gynla. 
Békés Gyula. 
Szakács Andor. 
Deóssy Alfréd. 
Kondor Ernő. 
Szabó Gyula. 
Szarkadi Vilmos. 
Vadász Lajos. 
Ungvári Vilmos.
Inas — — —
Rendőrbiztos — 
Odette — —
Angele — —
Bicotné — 
Sidonie — —
Rosine — —
Colombe — —
Egy fiatal hölgy
Katona Imre. 
Szilágyi Ernő. 
Almássy Lola.
Szabó Irma.
Ardai Ida.
Dinyéssy Juliska. 
KöröBmezey Margit. 
Sz Gárdonyi Teréz. 
Magda Eszti.
M Ű SO R Szerda: Csókpirulák. Bohózat. (B) — Csütörtök: Liisistrata. Operette. (C) —  Péntek: Lilla, 
vígjáték. Csokonai jutalmazott pályamű először. (A) — Szombat: Csepürágók, operette. Újdonság először. (B) —
Vasárnap délután: C állO S  YÜÓZ. Rege Gaál Mózestól. ~  Vasarnap este: C s e p t í r á ^ Ő k .  Operette. fezÜD6t.
U f i lu á r a lf l  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
N e iy a r a K .  páholy 6 kor. — Támlásszék I—VU-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XÍI-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.- Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Glyermek-jegy (ÍO éven aluli gyermekek részére) ©O fill ex*.
EérLztérxxyités délolótt 0—IS óráig- és déliaién. Q—S őréig-. Esti pénztérnyités 6 '/, órakor.
[Előadás kezdete '7' ‘/2 órakor.
Bérlet 40, szám (A) Holnap, kedden, november hó 14-én: Bérlet 40. szám (A)
Csókpirnlák.
Bohózat 3 felvonásban.
Debreczen táros könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
r a r x w  ^ T j r " vJK Lá - M . . J L . ^  .AB.  ■  <
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
